



































Tujuan penelitian ialah memberikan gambaran prospek kerja, jenis profesi, 
kisaran gaji lulusan Sastra China serta manfaat program studi Sastra China dalam 
profesi bagi mahasiswa Sastra China dan pembaca yang tertarik untuk mengambil 
studi Sastra China sehingga mereka mempunyai persiapan yang matang untuk 
memasuki dunia kerja setelah lulus nanti. Metode Penelitian yang digunakan 
adalah pendekatan kuantitatif, penulis menyebar kuesioner analisis profesi alumni 
Sastra China kemudian melakukan analisis terhadap 118 lulusan Sastra China 
mengenai jenis profesi, prospek kerja, gaji dan manfaat program studi dalam 
profesi. Hasil yang diperoleh yaitu lulusan Sastra China banyak berkecimpung di 
bidang pendidikan, perkantoran, perdagangan, perbankan, media massa dan 
interpreter; lulusan Sastra China memiliki prospek kerja yang luas; 22% lulusan 
memperoleh gaji 2,2-3,5 juta, 26% memperoleh gaji 3,5-4 juta, 7% memperoleh 
gaji 4-4,5 juta, 17% memperoleh gaji 4,5-5 juta, 23% memperoleh gaji 5-10 juta 
dan 5% memperoleh gaji lebih dari 10 juta; Program studi seperti grammar, 
speaking, listening, writing, reading, chinese computer dan entrepreneurship 
sangat membantu profesi lulusan .  
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